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ABSTRAK 
 
PENGARUH KEMAMPUAN TEKNIS DAN LOYALITAS KERJA 
TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN  
PADA PT. JAWASURYA KENCANA INDAH 
AULYA FITRIANINGRUM 
NIM. 2014-11-202 
Pembimbing  1.  Dr. Drs. H. M. ZAINURI, MM 
                       2. AGUNG SUBONO, SE, M.Si 
 
Penelitian ini menguji pengaruh positif signifikan kemampuan teknis dan 
loyalitas kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. Jawasurya Kencana 
Indah baik secara secara berganda. Penelitian ini menggunakan Pendekatan 
eksplanatory. Sampel penelitian sebanyak 69 responden.  Pengumpulan data 
menggunakan kuesioner, pengolahan data menggunakan coding, editing, tabulating, 
dan proses dengan program komputer. Uji instrument menggunakan uji validitas, dan 
reliabilitas. Analisis data menggunakan uji regresi berganda, uji hipotesis (uji t, dan 
uji F), serta koefisien determinasi. Dari hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik 
kesimpulan bahwa Kemampuan teknis dan loyalitas kerja baik secara parsial maupun 
berganda mempunyai berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja 
pada PT. Jawasurya Kencana Indah.  
 
Kata kunci : Kemampuan teknis, loyalitas kerja dan produktivitas kerja karyawan. 
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ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF TECHNICAL ABILITY AND LOYALTY WORK AGAINST 
WORK PRODUCTIVITY OF EMPLOYEES AT PT. JAWASURYA INDAH KENCANA 
 
AULYA FITRIANINGRUM 
NIM. 2014-11-202 
 
Advisor  1.  Dr. Drs. H. M. ZAINURI, MM 
               2. AGUNG SUBONO, SE, M.Si 
 
This study tested positive influence significantly the technical ability and loyalty 
work against work productivity of employees at PT. Jawasurya Indah Kencana both 
are double. This research uses a eksplanatory Approach. Sample research as much as 
69 respondents. The collection of data using questionnaires, the processing of data 
using coding, editing, tabulating, and the process of with computer programs. Test 
instrument use test validity, and reliability. Data analysis using multiple regression 
tests, test the hypothesis (test test t, and F), as well as the coefficient of determination. 
From the results of the data analysis done can be drawn the conclusion that the 
technical ability and loyalty work well in partial or double has a positive and 
significant effect against work productivity at PT. Jawasurya Indah Kencana.  
 
Keyword: technical capabilities work loyalty, and employee productivity. 
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